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©final 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sros. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLBTIN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tío de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL & 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre 7 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 eénlimos de peseta. 
ADVERTENCIA EIIITOIÜAL 
Las disposiciones de los Autoridades, eseepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se insorta-
rán oficialmente; nsimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
25 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
P A R T E O F I C I A L . 
(Gaceta del día 7 de Junio.) 
•tESIDGfiCli DEL ClWSEJO DE UINISTUOS. 
S S . M M . y A u g u s t a Real Fami l ia 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante sa lud . 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
O R D E N P Ú B L I C O . 
C i r c u l a r . — N ú m . 112. 
E l Sr . Gobernador c i v i l de la C o -
r u ñ a en telegrama de ayer me dice 
lo s iguiente: 
E n la noche de ayer desaparec ió 
de la casa paterna el joven Ju l io 
Espeso Cordero, de 17 años de edad 
y de las s e ñ a s que á c o n t i n u a c i ó n 
se expresan: estatura regular, ojos 
negros, nariz perfecta, pelo negro, 
sin barba, es u n poco imperfecto 
en el andar. 
E n su vi r tud encargo á los s e ñ o -
res Alcaldes, Guardia c i v i l y d e m á s 
dependiontes de mi autoridad, l a 
busca y de tenc ión del referido j o -
ven, y caso de ser habido ponerlo á 
disposición del S r . Gobernador de 
Coruña . 
León 3 de Junio do 1885. 
m OoboroaAor. 
U e l t s n r l o d e l a V á r e o v a . 
S E C C I O N DB FOMENTO. 
M l B a s . 
D. B E L I S A R I O D E L A C A R C O V A , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D . Salus t ia-
no P in to , vecino de esta ciudad, 
calle del C i d , n ú m . 18, profusión 
/ 
Maestro l . " e n s e ñ a n z a , se ha pre-
sentado en la Secc ión de Fomento 
de este Gobierno de provincia en e l 
dia de hoy á las diez de su m a ñ a n a 
una solici tud de registro pidiendo 
13 pertenencias de la mina de hier-
ro llamada Solitaria, sita en t é r m i -
no realengo del pueblo de Castro-
podame, Ayuntamiento del mismo 
nombre, al sitio que llaman el e n c i -
n a l , y l inda ú todos v ien tos /con 
monte c o m ú n del citado pueblo; 
hace la des ignac ión de las citadas 
12 pertenencias en la forma s i -
guiente: 
Se t e n d r á por punto de partida 
una calicata que existe en el corra- j 
Ion de los lobos, desde este punto 
se medi rán a l N . 400 metros y a l 
S. 200 metros esto para el largo, 
50 metros a l S. y 150 al N . esto 
para el ancho, quedando asi cerrado 
el r e c t á n g u l o ó p e r í m e t r o . 
"Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por l a ley , he ad-
mitido d e ñ n i t i v a m e n t e por decre-
to de este dia l a presente solicitud, ' 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el t é rmino de sesenta días 
contados desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
ne r í a v igente . 
León 29 de Mayo de 1885. 
I teEtaar lo d e l a C á r e o T a . 
reemplazo que residan en sus t é m i -
nos, que formulen y firmen el voto 
para Habilitado en el p róx imo ejer-
cicio, el cua l dentro de un sobre 
cerrado y expresando á fuera e l 
nombre y clase de la persona que 
loUmite se remi t i rá á este Gobierno 
por conducto del Alcalde á l a m a -
y o r brevedad. 
l iéon 2 de Junio de 1885.—El B r i -
gadier Gobernador, Cappa. 
GOBIBBNO MILITAB. 
Los Sres. Alcaldes, á excepc ión 
de los de León, A s t o r g a y Villafran-
ca dal Bierzo, so se rv i rán ordenar 
á los Sres. Jefes y Oficiales de 
OFICINAS DE HACIENDA. 
D E L E G A C I O N DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Intervención.—fieuda pública. 
Venciendo en 1.° da Julio p r ó x i -
mo un trimestre de intereses de 
Deuda pe rpé tua a l 4 por 100 inte-
rior y exterior, é inscripciones no-
minativas de igua l renta, y un se-
mestre de amortizable a l 2 por 100 
exterior, la Dirección general de l a 
Deuda públ ica que ha sido autor i -
zada por Real orden de 8 de Mayo 
ú l t i m o , para admitir el cupón cor -
respondiente á dicho vencimiento, 
ha acordado que desde e l 15 del 
corriente mes hasta fin de Agos to 
j venidero, se reciban en esta Dele-
I gacion do Hacienda con las forma-
lidades siguientes: 
1. * L a p resen tac ión de cupones 
deberá efectuarse dentro del plazo 
prefijado con una sola factura de 
ejemplares impresos para el v e n c i -
miento de 1.° de Jul io de 1885, en 
papel de contabilidad, que proce-
dentes de l a Dirección general de 
la Deuda públ ica se expenden en la 
por te r ía de la In t e rvenc ión de H a -
cienda de esta provinc ia . 
2. " A los presentadores de c u -
pones del 4 por 100 se les dará co -
mo resguardo en e l ac t» de la pre-
sen t ac ión , después de taladrados á 
su presencia los valores que c o m -
prendan, e l r e sú raen talonario que 
las facturas contienen, que será s a -
tisfecho al portador por las oficinas 
del Banco de E s p a ñ a en esta p r o -
v inc ia . A los que presenten cupo-
nes del 2 por 100 amortizable exte-
rior, se les e n t r e g a r á provis iona l -
mente como resguardo, l a parte de 
factura que en las mismas se e x -
presa, que después se c a n g e a r á por 
el resiimen de és tas cuando l a D i -
recc ión los devuelva comprobados 
por l a Con tadur í a para su pago. 
3. ' Las inscripciones n o m i n a t i -
vas del 4 por 100 de Corporaciones 
c iv i les , Establecimientos de Bene -
ficencia é I n s t r u c c i ó n públ ica y 
d e m á s quo para BU pago se hal len 
domicil iadas en esta provincia , po -
drán presentarse sin l imi tac ión de 
tiempo con dos carpetas impresas 
t a m b i é n en papel de contabilidad 
para el vencimiento de 1.° de Jul io 
de 1885. 
4. * E n el acto de la p r e s e n t a c i ó n 
se e n t r e g a r á á los interesados e l 
resguardo talonario que contiene 
una de las facturas, e l cua l le se rá 
satisfecho por las dependencias del 
Banco de E s p a ñ a , con sujeción á lo 
que resulte del reconocimiento y l i -
q u i d a c i ó n que se practique. Las ins-
cripciones q u e d a r á n en l a In ter -
v e n c i ó n de Hacienda de esta p r o -
vincia , para devolverlas de spués de 
cubiertos los cajetines correspon-
dientes y declarados bastantes los 
documentos de personalidad del pre-
sentador, quien susc r ib i rá e l opor-
no recibí al recogerlas. 
5. " N o se a d m i t i r á n otras fac tu-
ras de cupones del 4 por 100 y 
de inscripciones, m á s que las que 
contienen impresa l a fecha del venr 
cimiento en papel especial de c o n -
tabil idad de l a Hacienda . 
6. * Con arreglo á lo dispuesto 
en e l art. 30 párrafo 10 de la ley de l 
Timbre del Estado de 31 de D i c i e m -
bre de 1881, todas las facturas de 
p r e s e n t a c i ó n de capones é inscr ip -
ciones que l leguen ó escedan de 30 
pesetas, deberán tener adherido uu 
sello móvil de 10 c é n t i m o s , s in c u -
yo requisito no s e r á n admitidas. 
Lo que se anuncia en el BOLETÍN 
OFICI/U, de l a proviucia para couo-
cimiento de los interesados, y en 
cumplimiento de lo que dispone l a 
Direcc ión general de la Deuda p ú -
b l i ca . 
León 5 de Junio de 1886.—El D e -
legado de Hacienda, P . I . , J o a q u í n 
B o r r á s . 
ADMINISTRACION 
D E P R O P I E D A D E S É IMPUESTOS 
d e l a p r o v l n c t n (ta L e e n . 
R E C T I F I C A C I O N . 
E n el anuncio referente á l a s u -
basta de los derechos de consumos 
de esta capital, inserto en el n ú m e -
ro anterior, se cons idera rá nulo e l 
párrafo 5.° y redactado en la s i -
guiente forma: 
«La fianza cons is t i rá en una can-
tidad que represente en me tá l i co l a 
cuarta parte del precio anual es t i -
pulado, ó su equivalente ea papel 
del Estado, admisible s e g ú n las d is -
posiciones v i g e n t e s . » 
Lo que se publica pava los efectos 
consiguientes. 
León 3 do Junio de 1885.—El A d -
ministrador, E i v e r o . 
A Y U N T A M I E N T O S . 
D . Luciano Armendariz Acovedo, 
Secretario del A y u n t a m i e n t o 
constitucional de Camponaraya. 
Certifica: Que en el libro diario 
de sesiones celebradas por este 
Ayuntamiento en el a ñ o actual á su 
lolio 60 aparece una habida el dia 31 
de Hayo, que entre otros part icu-
larec. comprende el s iguiente: 
«El Sr . Presidente dijo: Que en 
v i r tud de haberse recibido del s e ñ o r 
Gobernador c i v i l de esta provincia 
una comunicac ión fechada el 21 del 
actual aprobando el presupuesto de 
gastos é ingresos para el ejercicio 
venidero de 1885 á 1886, sm per-
ju ic io do que el Ayuntamiento ins-
t ruya el expediente de arbitrios ex -
traordinarios con arreglo á las R e a -
les órdenes de 3 de Agosto de 1878 
y 19 de Diciembre de 1882 para c u -
brir el déficit de 681 pesetas y 25 
cén t imos que resulta en el de ing re -
sos, había acordado convocar á l a 
Junta municipal para que deter-
mine y resuelva sobre esto asunto 
lo que le parezca más conveniente 
y acertado en just icia; enterada la 
Jun ta municipal de l a c o m u n i c a c i ó n 
del Sr. Gobernador pidió á la presi-
dencia se le diese lectura de las ó r -
denes de referencia y después de 
cerciorada de su contenido y visto 
en e l presupuesto de que se trata 
se han introducido todas las econo-
m í a s de que os susceptible, sin que 
se pafidan proponer otras á no sor 
de que queden desatendidas las obli-
gaciones indispensables y necesa-
rias. 
Vis to : que por el Ayuntamiento 
se han util izado todos los recargos 
que la ley de presupuestos generales 
del Estado autorizan sobre las con-
tribuciones de inmuebles, impuesto 
de consumos y cédu las personales y 
no encontrando medios de cubrir 
las 681 pesetas y 25 c é n t i m o s que 
resultan de déficit con la r educc ión 
del 18 a l 16 por 100 que h o y se per-
mite sobre l a c o n t r i b u c i ó n de i n -
muebles, s in que se acuda á medios 
extraordinarios, mediante á que en 
esta localidad no pueden establecer-
se más arbitrios que los y a cons ig-
nados en el presupuesta de que se 
e s t á n ocupando, se procedió á de l i -
berar lo suficiente y d e s p u é s de e m i -
, t i r cada cua l su opinión acerca del 
asunto, como no se encontrase re-
curso alguno ó arbitrio que pudiera 
gravarse, e l Ayuntamiento y Junta 
constituidos en asamblea m u n i c i -
pal por unanimidad aco rdó : 
Que con arreglo á las Reales ó r -
denes de 3 de Agosto de 1878 y de 
19 de Diciembre de 1S82 se ins t ruya 
el oportuno expediente para esta-
blecer como recargo extraordinario 
el 13 por 100 sobre los cupos de 
consumos y cereales para el Tesoro 
que con el 70 autorizado no excede 
del 25 por 100 del precio medio de 
todas las especies en la localidad, 
debiendo ser exigible el tal recargo 
por repartimiento vecinal y a que 
este es el medio aprobado por l a 
Admin i s t r ac ión de Propiedades é 
Impuestos déla provincia en c o m u -
nicac ión de 16 del corriente. 
Que ultimado el expediente con 
copia del presupuesto y atenta ins-
tancia se remita al Sr. Gobernador 
c i v i l de la provincia á quien se su -
i p l i ca rá se digne elevarlo al E x c e -
len t í s imo Sr . Ministro de la Gober-
nac ión solicitando la competente 
au to r i zac ión .» 
Así consta en l a sesión de referen-
c ia ú que en todo caso me remito. 
Y en cumplimiento de lo que ex -
presa el párrafo segundo de la reg la 
segunda de la Real orden do 3 de 
Agosto de 1878 y de órden del se-
ñ o r Alcalde expido la presente. 
Camponaraya Junio l . ' d o 1885. 
—Luciano Armendariz .—V.° B.°— 
E l Alcalde, José Rivera López . 
Alcaldía constitucional de 
Qaslrillo de los l'olmzares 
Se hal lan terminados y expues-
tos al públ ico en l a S e c r e t a r í a del 
Ayuntamien to por t é r m i n o de 8 
dias el apénd i ce del a tn i l l a r amíen -
to y el padrón de cédu l a s persona-
les, ú fin de que los contribuyentes 
puedan enterarse de uno y otro y 
reclamar de agravios que se r án 
atendidos s i sus reclamaciones son 
justas. 
Castrillo do los Polvazarcs 1.* de 
Junio de 188».—El Alcalde, José 
Salvadores. 
Alcaldía cotistitui.ional de 
Valdcrrey. 
L a S e c r e U r í a de este A y u n t a -
miento se halla vacante por j u b i l a -
ción que s ^ ' ^ i t ó y le fué concedida 
a l que la u . i peñaba , en v i r tud á 
su avanzada edad de 75 años y de 
25 consecutivos de servicios en la 
misma; c u y a vacante se anuncia á 
fin de que los que deseen obtenerla 
presenten las consiguientes s o l i c i -
tudes en esta Alcaldía en el t é r m i -
no de 15 dias contados desde la i n -
serción del presente, a c o m p a ñ a d a s 
de la partida de bautismo con ce r t i -
ficación de buena vida y cos tum-
bres, y s i los tuviesen certificacio-
nes t a m b i é n feiiacientes de títulos 
a c a d é m i c o s y de destinos ó servicios 
públ icos que hubiesen d e s e m p e ñ a -
do. E l sueldo que ha de disfrutar el 
agraciado Secretario, sen í de 500 
pesetas durante el eiercicio venide-
ro de 1885 á 1886, no obstante ha -
llarse consignadas 750, en razón á 
h a b é r s e l e concedido 250 de j u b i l a -
c ión al que l a d e s e m p e ñ a b a y en fe~ 
cha de hallarse cerrado y aprobado 
el presupuesto de dicho ejercicio. 
Los deberes y obligaciones del 
Secretario, son los determinados 
por l a vigente ley munic ipa l . 
Valderrey 1.° de Junio de 1885.— 
E l Alcalde, Rosendo Mar t ínez . 
Alcaldía constitucional de 
Ardon. 
Terminado el pad rón y repart i-
miento de l a s ' c é d u l a s personales, 
correspondientes á este t é r m i n o 
munic ipa l para el p róx imo año eco-
n ó m i c o de 1885 á 86, se anuncia a l 
públ ico por el t é r m i n o de 8 dias en 
la Sec re t a r í a de este Ayuntamiento 
por si a lguna persona tuviere que 
reclamar contra el mismo, pues pa-
sado dicho t é r m i n o no se rán oidas 
sus reclamaciones. 
Ardon 31 de Mayo de 18S5.—El 
Alca lde , José Garrido. 
Alcaldía conslilucionalde 
Salamon 
Por renuncia del que la desempe-
ñ a b a se halla vacante la Sec re t a r í a 
de este Ayuntamiento con l a dota-
c ión anual de 450 pesetas i pagar 
de los fondos municipales por t r i -
mestres vencidos, con cargo de l a 
confección de toda clase de repar t i -
miento y trabajo de juntas. Los as-
pirantes que quieran solicitarla p re -
s e n t a r á n sus solicitudes en esta de 
m i cargo en el preciso t é r m i n o de 
15 dias á contar desde su inserc ión 
en el BOLUTIX OFICIAL de la p rov in-
c ia . 
Salamon 1.° de Junio de 1885.— 
Marcos Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Cubillas de Rueda. 
So hallan de manifiesto por t é r -
mino de 15 días en la Sec re t a r í a de 
este Ayuntamiento las cuentas m u -
nicipales del ejercicio de 1883 á 84. 
Cubillas de Rueda 1.° do Junio de 
1885.—El Alcalde, Nico lás Alva rez . 
Terminada l a rect if icación del 
amillaramiento para el repartimien-
to de territorial, se anuncia hallarse 
expuesto al públ ico por t é r m i n o de 
ocho dias en las Secretarias do los 
Ayuntamientos que á c o n t i n u a c i ó n 
se designan, á fin de que los que se 
crean perjudicados hagan las recla-
maciones que tengan por conve-
niente dentro de dicho plazo, pasa-
do no será atendida n inguna , pa-
rándo les todo perjuicio. 
Cubillas de Rueda 




P á r a m o del S i l 
Barjas 
dental de primera instancia de 
L a Vec i l l a y su partido, por v a -
cante . 
Por e l presente ci to, l lamo y e m -
plazo á los que se crean con dere-
cho á l a herencia del que fué T e -
niente del Bata l lón Cazadores dé 
Colon, n ú m . 3, D . J o s é Fernandez 
V i ü u e l a , na tura l de L a Robla , de 
este partido, hijo de D . Antonio y 
de D.* Fel ipa , cuyo fallecimiento 
ocur r ió en el punto denominado N a -
ranjos, ju r i sd icc ión de Bayamo (Isla 
de Cuba) el diez de Setiembre de 
m i l ochocientos setenta y tres, para 
que dentro del t é r m i n o de cuarenta 
y cinco dias á contar desde l a i n -
se rc ión de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia acudan ú 
hacerle valer ante el expresado J u z -
gado de Bayamo, pues de lo c o n -
trario les p a r a r á el perjuicio á que 
hubiere lugar , y asi se previene en 
exhorto de aquel Juzgado. 
Dado en L a Vec i l l a á veintiocho 
de F e b r e r o de m i l ochocientos 
ochenta y cinco.—Feliciano Rodr í -
guez.—Por mandado de su señor í a , 
P r imo A v e c i l l a . 
D . Mapálico González Pé rez , Juez 
de ins t rucc ión de L a Vec i l l a . 
Por e l presente c i to , l lamo y e m -
plazo á Pablo González Fuente, v e -
cino que fué de Busdongo, car ro-
matero, de 30 años de edad, casado, 
para que dentro del t é r m i n o de 20 
d ías comparezca en la Sala de A u -
diencia de este Juzgado á prestar 
dec la rac ión en causa que instruyo 
por lesiones que le fueron inferidas 
el 4 de Agosto del a ñ o pasado de 
1884 en el lugar de Arbas; bajo 
apercibimiento de que s i no compa-
rece, le pa ra rá el perjuicio c o n s i -
gu ien te . 
Dado en L a Veci l la á 26 de Mayo 
de 1885.—Mapál ico González P é r e z . 
—Por mandado de su señor ía , P r i -
mo A v e c i l l a 
ANUNCIOS P A K T I C U L A I t E S . 
Á LOS ENFERMOS DE LOS OJOS. 
DON EMILIO ALVAR,A.DO 
P e r m a n e c e r á en León desdo el 10 
do Junio a l lO de Jul io . Tendrá lugar 
l a consulta en la calle de l a R ú a , 
n ú m . 17, pr incipal . 
J U Z G A D O S . 
D . Feliciano Rodr íguez , Juez a c c i -
E l dia 3 del corriente se ex t r av ió 
del pueblo de Fresnellino una y e -
gua pelo cas t año oscuro, 7 cuartas 
y 2 dedos, fogueada de los dos cor-
bejones; y el dia 4 una pollina pelo 
cernada, cordón negro, 12 años , 5 
cuartas y 10 dedos, un poco esqui-
lada en el lomo, con su aparejo do 
lomi l lo abierto forrado on badana. 
Se supl ica á la persona que las haya 
recogido dé aviso á Gregorio A l v a -
rez Gonzá lez , en dicho Fresnellino. 
L E O S . — I H A f t . 
I m i i r s u t a ile 1& Oi|)UtacioD provincial. 
33 
Suma inferior 25.100 84 
Ayuntamiento «fe Vegas del Ooniaio. 
Pueblo de Castrillo de P o n í a . 
D . Pascual López 
Esteban Hidalgo 
Faustino Redondo 
Felipe López. . 
N icas i a González 
Migue l García Presa 
T o m á s Viejo • 
Manuel López Perreras.. 
Carlos López 




Cecil io Valduvieco 
Mar ía Fernandez 
Manuel García 
J o s é López 
Cár los O n t a n i l l a . . . . 
J u a n López 
J o s é de la V a r g a . 
Bar to lomé Robles . . 
Gregorio López 
Manue l Gut ié r rez 
Pueblo de Castro. 
D . Nicas ío Villapadierna 
T o m á s Fidalgo 
Fructuoso Suarez 
M i g u e l de las A l a s . . . ' '. 
León Villapadierna 
A n d r é s de Castro 
Gerón imo Garcia 
J o s é Sánchez 
Antonio de Robles 
Isidoro de Robles 
Pascual de las Alas 
J o s é Garcia 
José Mart ínez 
Antonio Robles, menor . . . 
Ignacio Robles 
Francisco de Robles 
Santiago Garc ía , p á r r o c o . 
José González 
Juan Fernandez 
Manue l González 
Manuel Diez 
Pueblo de Cerezales. 
D . José Villafaüo 
A n d r é s Garcia 
Valer io Escobar 
T o m á s González 
Isidro Alaez 
M i g u e l González , menor 
Santiago González C a s t r o . . . 
Santiago' González G a r c i a . . . 
Fernando Garcia 
Anacleto Llamazares 
Froi lán González Diez 
Raimundo González 
Catalina Juá rez 
Claudio Rodr íguez , pá r roco . 
André s Forreras 
Bernardo Escobar 
Segunda González 
J o a q u í n Gu t i é r r ez 
José González Castro 
Eustaquio A l a e z . : 
Buenaventura López 




Gregorio González . . .• 
Salustiano Diez 
J o s é Robles.. 
Gregorio Alonso 










































































D . Francisco Garc ia 
Pedro Escobar. 
Raimundo Castro 
Maria Escobar . 
Cárlos G a r c í a . 
Juan Llamazares 
A n g e l Escobar 
Pedro Vie jo . . 
Migue l González , mayor. ' 





A g u s t í n González 
Domingo Garc ía . 
Leandro Robles 












Baltasar V e g a 
Felipe Robles 
Teodoro Robles 
Andrés González . 
H e r m ó g e n é s Alaez 
Manuel Fernandez 
Leonardo Robles 
Dionisio A v e c i l l a 
Ildefonso Perreras 
Marcos González 
Isidro Gago Fernandez, residente 
en Debesa 
Pueblo de San Cipriano. 
D. José Valduvieco 
J o s é Llamazares F l o r e z . . . 
Pascual Perreras 
Antonio R o d r í g u e z . . . 
Juan Carmenes 
A n g e l González Carmenes. 
Juan Robles 
Felipe Castro 
Jacinto Robles López 
André s Llamazares 
Aug'el González 
Isidoro Fidalgo 
Ildefonso Cañón , P á r r o c o . . 
Gregorio V i l l a 
Fraucisco Yugueros 
Juan Diez 









Ju l i án Robles 
Fernanda Verduras 




Blas R o d r í g u e z 
Manuel Castro 
Gonzalo Campillo 
Dámaso L ó p e z . 
Bonifació G o n z á l e z . . . . . . 
Casilda López .'. 
J lanuel Perreras 




Pueblo de Vegas. 

































































D^José Maria J a l ó n 
Ginés Juá rez 
Santos J u á r e z 
Bernardo Gago 
Juan González 
Cristeta González . 
Amal io González 
Florentina Llamazares 
Mar ia P e r r e r a s . . . . . . . . . . . . 





Sebastiana M u f i i z . . 
Hi la r io Robles 
Vic tor io Somonte 
Bernardo C u e n y á 
Manuel Cueto 
Fernando Alvarez 






Baltasar Rodr íguez 
Eu la l i a Viejo 
Rosa Cueto 
Nico lás Llamazares 
Santos Llamazares 
Lorenzo Gutiérrez. ' . 
José Vega 




R a m ó n Gago 
A n g e l Rodr íguez 
Ea iao l Garcia 
Ignacio Viejo 




Nico lás Viejo 
Josefa Llamazares 
Maria Antonia Llamazares. 
Juan Llamazares 
Wenceslao Mart ínez 















Pueblo de Villafruela. 









Ange l Mirantes 
Fruilana Serrano 
Santos Serrano 





Santos López . 
Benito, Fernandez 
























































































D . Anton ia Garcia 
Blas González 
Pablo G o n z á l e z . . . . 
Isidro Fernandez 
Santos G a r c í a . . . . . . 
Telmo A l o n s o . . . 
Pablo L ó p e z : . — . . . . . 
Manuel Robles 
J o s é M a r t í n e z . . . . . . 
An ton ia G a r c i a . 
J o s é A U e r . v 
T o m á s García 
Dionis io Valdesogo 
A g u s t í n Viejo , 
Tiourc ia Iban 
Francisco Mirantes 
Blas Mirantes 
Francisco R o b l e s . . . . . . 
Cayetano Garcia 
Pedro Rodr íguez Tapia . 
Manuel R o d r í g u e z 
J o s é Serrano 
Domingo Diez . 
Ceferino G a r c i a . . 
Hilar io López 
Ramiro Bardal 
Francisco Llamazares. . 
Pue l lo de Vittamayor. 
D . Roque Puente. 
Felipe A l l e r — 
Tomás C a s t r o . . . ; : 
Justo (Juirós. 
Francisco Al l e r 
Juan Viejo . . . . . . . . . 
Vicente B l a n c o . . . . . . 
Manuel Torices. 
Salvador J u á r e z , p á r r o c o . 
Juan Al l e r . 
Pascual Barda l . . 
Eugenio Blanco . 
Marcelo Castro. 
Pueblo de Seros de Porma . 
D. Hilar io López . 
Antonio C a s t r o . . . . 
Juan López. . . . . . 
José González 
Bevoardo C a s t r o — 
Gregorio Castro. 
Micaela Fernandez. 
Mateo R o d r í g u e z . . . 
Alejandro Puen te . . . 
José Castro. . 
Juan Castro. 
Ramoo Lapez '. 




E l Y e c i n d a r i o de Santa Maria del 
Monte 
E l Juez municipal 
E l Fiscal municipal 
E l Alcalde de barrio de Vil lanueva 
y d e m á s vecinos 
E l vecindario de San Vicente 
Ayuntamiento yillamontan. 
E l Ayuntamiento de Vi l l amontan 
de imprevistos 
E l Alcalde D. Santiago Pé rez M a r -
t ínez 
E l Teniente D . José Lobato M a r -
t í n e z . . . 
E l Sindico D . Lorenzo Cavero 
Alonso. 
E l Regidor D . Santos Bajo 
E l Regidor D . Calixto Cuadrado 
Alonso 
E l Regidor D . Jacinto Cavero 
E l Regidor D . Esteban Lovato 
E l Regidor D . Gregoiie Mart ínez 
A l o n s o . : . . . . 
E l Regidor D . Manuel Frade Ares . 


































E l A l g u a c i l D . Esteban Cadenas 
Regueras . . . 
E l Pedáneo de Villamontati; D . J a -
cinto Escudero. . . . . . . . 
E l P e d á n e o ' d e ' P o s a d a D. 'Vicente 
F e r n a n d e z . . . . ' . . . . . . ' . ' . ' . . . . . . . . ' 
E l P e d á n e o de Vi l la l i s D . Jacinto 
de i b a j o . . . 
E l Pedáneo de Fresno D . ' A n d r é s 
Fernandez 
E l Pedáneo de MiBambres D . F r a n -
cisco Santos .'.'.' 
E l P e d á n e o de Redelga D . Toribio 
R o m á n . . . . . . . . . . . . . • • 
Los vecinos del p u e b l o d é V i l l a m o n -
tan 
Los vecinos del pueblo de Posada . . 
Los vecinos del pueblo de V i l l a l i s . 
Los vecinos del pueblo de Fresno. . 
Los vecinos del pueblo M i ñ a m b r e s . 































Ayuntamiento de C i s l i ema . 
E l Ayuntamiento déc ima parte de 
imprevistos 
D . Valent ín Reyero, Alcalde 
José González, Teniente primero. 
Fructuoso Rodr íguez Diez.Sindico 
Gabriel Reyero, Secretario de l 
Ayuntamiento 
María Cruz y su nieta N i n f a s . . . 
Simou Colmenares. 
Isidro Reyero Garc ia . 
Pedro G a r c í a . . . . . . ' . ' . ' 
Joaquin Fernandez., . j 
J e r ó n i m o , Juan Garc ía , Faus t i -
no, M i g u e l , Ensebio, Mar t in y 
Pedro Diez 
E l Presidente de l a Jun ta de C l s -
t ierna en nombre del p u e b l o . . . . 
D . Luc io Fernandez, Pá r roco de 
Ocejo 
Pablo Tegerina . ; 
Tomás Suarez González , Pá r roco 
de Modíno 
Santos González 
Gregorio Garc ía , Alcalde de ba -
rrio de Modino 
Severiano García, primer V o c a l 
de l a Junta 
Aniceto Garcia 
Froi lán de Robles 
Pedro Estrada 
Manuel González . 
Josefa D i e z — 
Varios vecinos de Modino 
D. Gregorio Garcia , E c ó n o m o de 
Pesquera . . . ' . . ' 
Teresa Garcia 
Teodora Mata -
E l Alcalde de barrio y varios v e c i -
nos de Pesquera . . . ' . 
E l Alcalde de barrio y varios v e -
cinos de Quintana de la P e ü a . . . 
E l Alcalde de barrio de Sabero y 
sus vecinos 
E l Alcalde de barrio de Boti l los 
E l Alcalde y vecinos de Valmar t ino 
E l Alcalde y vecinos de Santa Olaja 
E l Alcalde y vecinos de Fuen tes . . 
E l Alcalde y vecinos de Ocejo 
E l Alcalde y vecinos de S o m b a . . . 
D . Eustaquio Fernandez Balbuena 
Anselma González 





Bar to lomé Caballero 
Basilio Rodr íguez , Alcalde de ba-
rrio de Vidanes 
Varios vecinos do Vidanes y los n i -
Oos que ayudaron á misa e n el 



















































Ayuntamiento de Luc i l l o . 
Déc ima parte de imprevistos 
E l Secretario uno y medio dia de 
haber 
A l g u a c i l un i d . id 
Médico i d . id . i d . . 
Depositario i d . id . id 
Maestro elemental de Luc i l lo i d . . . 
Maestra i d . de id ; id 
Maestro i d . de L u y e g o i d 
Maestra i d . de i d . id . . . . 
Maestro temporero de Piedrasalxas 
Id . i d . de Boisán i d . 
I d . i d . d e V i l l a l i b r é i d . . . 
Id. i d . de Mol ina i d . 
Id . i d . de C h a n a ' i d . 
Id. i d . de Póbladü'rá id . . ' . ' . ' . ' . . . . . . 
Id. id de B u s n a d l e g ó id . ' . 
Presidente Jun ta Adminis t ra t iva 
de L u c i l l o , recogido de los v e -
cinos . . . . ' . . . . . ' . . 
Id . de Luyego i d . . . . . . . . 
Id . de Mol ina i d . ' . ' . . . ' . ' . . . . . • . 
Id. de Vi l la l ibre i d . 
Id. de Boisán i d . 
Id . de Piedrasalvas, id . . . . . . . 
Id . d e F i l i e l i d . . . . . . . . . . 
Id. de Chana id . 
Pueblo y vecinos de Busnadiego. . . 
Id . i d . de Pob ládura . 
Ayuntamiento de Deslriana 
E l Ayuntamiento por l a d é c i m a 
parte de ló consignado para i m -
previstos ' . ' . . . . ' . ' . ' 
D . Tomás Alonso Róldán, A lca lde . . 
Ignacio Vidales, Teniente Alcalde 
Manuel Arés , S índ ico . 
Francisco Valderrey, Conce ja l . . 
R a m ó n Mart ínez Frangani l lo , 
Secretario incluso el dia de 
haber 
Manue l Ar ias Duran, Médico t i -
tu lar incluso el dia dé haber . . 
Vic tor io Valderrey por un dia de 
haber 
Tiburcio Lorenzo; Secretario j u -
bilado por un dia de h a b e r . . . . 
Los vecinos de esta v i l l a de Des-
tr lana 
Los vecinos del pueblo de Robledo. 
Los vecinos del pueblo de Robledino 
D . Vicente Lobato y Santos, P ro -
fesor de la Escuela Elemental 
de n i ñ o s de Destriana incluso 
u n dia de haber 
D . " Clara Alvarez , Profesora de l a 
Escuela Elemental de n i ñ a s de 
Destriana por el diu de h a b e r . . . 
Ayuntamiento de Vega de Infanzones 
Pueblo de Grulleros 
Id. de V e g a . 
Id. de Villasoto 
E l Ayuntamiento la déc ima parte 
del capitulo de imprevistos 
E l Secretario, u n dia de haber 
Idem el Alguac i l , 
Ayuntamiento de B n r o n . 
E l Ayuntamiento de su presu-
puesto 
Varios vecinos de Buron 
Otros de Lario 
Otros de Pólvoredo 
Otros de Végacerne ja 
Otros de Retuerto • - • . 
Otros de Cuénabres 



















































TOTAL , 26.023 24 
( S e a m t ñ t t u i r i J 
